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ABSTRACT
ABSTRAK
Pendugaan cadangan karbon hutan dapat dilakukan dengan menggabungkan metode survey lapangan dan data penginderaan jauh.
Indeks vegetasi merupakan salah cara yang digunakan dalam penilaian vegetasi dan pendugaan cadangan karbon. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sebaran indeks vegetasi untuk pendugaan cadangan karbon tegakan hutan produksi di wilayah
Kecamatan Lembah Seulawah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non destruktif dengan menggunakan
persamaan allometrik dan metode skala lanskap, dimana cadangan karbon pada titik sampel dikorelasikan dengan nilai indeks dari
masing-masing tranformasi indeks vegetasi. Berdasarkan hasil analisis, nilai EVI pada lokasi penelitian bernilai antara 0,05 s.d.
0,93  dan nilai NDVI antara 0,17 s.d. 0,85. Berdasarkan hasil analisis regresi antara EVI dengan nilai karbon pada lokasi sampel
diperoleh persamaan y = 151,7x-39,76, dengan  nilai koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,83. Dari hasil perhitungan didapat
hasil, total cadangan karbon pada pada hutan produksi di Kecamatan Lembah Seulawah dengan menggunakan  EVI adalah
790.344,41 ton, dan nilai karbon rata-rata per ha diketahui sebesar 51,48 ton/ha. Dan Berdasarkan hasil analisis regresi antara NDVI
dengan nilai karbon pada lokasi sampel diperoleh persamaan y = 204,3x-102,1 dengan  nilai koefisien determinasi (R2), yaitu
sebesar 0,728. Nilai Karbon yang didapatkan dengan persamaan ini sebesar 711.061,81 ton, dan nilai karbon rata-rata untuk per ha
diketahui sebesar 46,32 ton/ha. 
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